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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Aplicación de Métodos de Trabajo 
para Incrementar la Productividad en la línea de Producción de Llaves en la 
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establecidas en el Reglamento de Grados y de la Universidad “Cesar Vallejo” para 
obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
En este proyecto de investigación se ha realizado mejora de tiempos y 
movimientos de las actividades que se ejecutan en el área de producción de 
llaves, por lo tanto se ha aumentado la productividad. El área de producción es 
una gran dificultad debido que no se trabajan con métodos apropiados y no se 
tenía en cuenta el tiempo que se demoraba en ejecutar cada actividad, ya que 
con ella se puede saber y planear la productividad que se tomará a futuro.  
 
El manuscrito consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación titulada: “Aplicación de Métodos de Trabajo para 
Incrementar la Productividad en la línea de Producción de Llaves en la Empresa 
Coperco S.A.C en Carabayllo - 2015”, tuvo como objetivo determinar como la 
aplicación de métodos de trabajo  influye en el incremento de la productividad en 
la línea de producción de llaves de la empresa Coperco S.A.C, Carabayllo – 2015. 
Esto como respuesta al problema: ¿De qué manera la aplicación de métodos de 
trabajo influye en el incremento de la productividad en la línea de producción de 
llaves de la empresa Coperco S.A.C, Carabayllo - 2015? 
 
La presente investigación se desarrolló con un diseño pre experimental, con 
enfoque cuantitativo, por lo tanto la muestra fue conformada por 15 días. Para 
optimizar la información solicitada, previamente se realizó la validación de los 
instrumentos y se evidencio la validez y confiabilidad, mediante la técnica de juicio 
de expertos y calibración de cronómetro; la técnica que se empleo fue  fichas de 
observación y el instrumento fue el cronometro digital. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar como la aplicación de métodos de 
trabajo influye en el incremento de la productividad en la línea de producción de 
llaves de la empresa Coperco S.A.C, Carabayllo – 2015, se definió que; hay una 
discrepancia significativa entre las medias de la productividad antes y 
productividad después, luego de utilizar métodos de trabajo. Por lo tanto se llegó 
a la conclusión de que hay una influencia  entre método de trabajo  y la 
productividad en la empresa  Coperco S.A.C. 






This research entitled "Application of working methods to increase productivity in 
the production line of Keys in the Company Coperco SAC Carabayllo - 2015", 
aimed to determine the application of working methods influences the increase 
productivity in the production line of the company key Coperco SAC Carabayllo - 
2015. This response to the problem: how does the application of working methods 
influences the increase in productivity in the production line keys Coperco 
Company SAC Carabayllo - 2015? 
 
This research was developed with a pre experimental design with quantitative 
approach, therefore the sample was made up of 15 days. To optimize the 
information requested, prior validation of the instruments was performed and the 
validity and reliability is evidenced by the technical expert judgment and calibration 
of timer; the technique employment records observation was and the instrument 
was the digital timer. 
 
Referring to the general objective: Determine how the application of working 
methods influences the increase in productivity in the production line of the 
company key Coperco S.A.C, Carabayllo - 2015, it was defined that; there is a 
significant discrepancy between the average productivity productivity before and 
then after using working methods. Therefore it was concluded that there is a 
method of influence between work and productivity in the company Coperco 
S.A.C. 
Indeed the average productivity rose from 121 to 132 per day. 
 
 
 
 
